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I. Nuestra Historia (continuación) Itmupu-
racion del Museo Arqueológico Luliano. por 
D. J. Lladó, Pbro., y 1). ti. Ferrá.—1\. Gre-
mios de Mallorca (continuación), por D. Jaime 
L. Rfoitoncll.—III. Epigrafía, por }). <•. Lla-
brés.—IV. Lámina: Objetos de cerámica.— 
V. Sección de noticias.—VI. Anuncios, 
NUESTRA HISTORIA i * . 
• I N A U G U R A C I Ó N 
del Museo Arqueológico Luliano verificada 
dia 50 Enero {1881), alas 12 de la mañana, 
en el colegio de Nlra. Se/lora de la Sapiencia. 
Abierta la sesión por el Presidente 
Sr. D. Mateo Garau Redor del Colegio, 
ante una muy distinguida concurrencia 
que llenaba las galerías; el Sr. D. Juan 
Lladó Pbro. ex-colegial d i o lectura al 
siguiente discurso: 
ENORES: Con la na-
tural timidez del que 
duda si conseguirá 
ó no el fin que se 
propone, pero con la 
confianza que inspi-
ra el convencimiento 
íntimo de la bondad 
de la empresa que se acomete; tal se pre-
senta hoy la Junta Organizadora del Museo 
{* t Bajo este litólo distinguiremos la reseda de los traba-
jos ejecutados por nuestra Sociedad desde su inslajadon. 
Arqueológico Luliano, ai dar su primer 
paso, inaugurándolo e» este dia. Porque 
no se ocultan á su vista las dificultades 
quesera preciso vene 1! ', ni los trabajos 
que se impone, ni Ins eventualidades que 
pueden de un momento á otro detenerla 
en el camino de la realización de su 
pensamiento. Pero este pensamiento, es 
tan desinleresado, son de tanta Irascen-
dencia las consecuencias de su realiza-
ción, ([tic sus iniciadores y cooperadores 
no podemos menos de persuadirnos de 
que al intentar llevarla á cabo, satisface* 
mos una necesidad gciuTalmenlesenlida, 
ponemos en [danta tina idea por muchos 
acariciada, y [huíamos un inmenso vacío 
que existe entre nosotros. 
Por esto, señores, bien podemos hoy 
apartar nuestras miradas de las dificul-
tades que vengan quizás un día á entor-
pecer mi.sira marcha, para fijarlas en el 
vasto campo que el establecimiento do 
este museo puedo abrir á la actividad, 
al estudio, á la ilustración de los que 
hoy nos asociamos para conseguir un fin 
verdaderamente civilizador y altamente 
honroso para nuestro país. ¿Queréis saber 
cual es este?... Permitidme que os lo es-
ponga en breves palabras. 
Recoger ó salvar, al minos, de una 
ruina inminente los preciosos objetos de 
arte que quedan todavía entre nosotros, 
olvidados unos, desconocidos otros y es-
puestos muchos á perecer victimas del 
abandono, ó á desaparecer sustraídos por 
coleccionistas extrañoso por traficantes 
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indigoos. Hé aquí, señores, el primero 
y principal objeto de nuestra sociedad. 
Acaso hace veinte años que los trabajos 
de hoy hubieran podido ofrecer brillantes 
resultados. Pero no, porque la apatía de 
muchos lustros ha mirado impasible co -
mo desaparecían de nuestros templos y 
de otros puntos riquísimos objetos de 
arte que lucen hoy en m u s t i o s y colec-
ciones extranjeras, ¡al menos fueran na-
cionales! no por esto repilo podemos 
creernos dispensados de adunar nuestras 
fuerzas y trabajar con entusiasmo para 
salvar lo que resta aun en nuestra patria, 
notable bajo el doble concepto de su mé-
rito artístico y de su significación arqueo-
lógica. 
Pero, señores, no todo lo notable que 
encierra nuestro país peligra en su exis-
tencia, ó ha sido sustraído. Gran número 
de preciosidades existen en Mallorca, 
ocultas, olvidadas, diseminadas, algunas 
desconocidas, lo cual hace difícil si no im-
posible que el artista se inspire en ellas, 
que el arqueólogo las estudie, y que el 
público eduque su gusto contemplándo-
las. A dar á conocer estos objetos, á pu-
blicar su mérito y circunstancias, promo-
viendo á su debido tiempo exposiciones 
y concursos; á esto, señores, deben diri-
girse las miras de nuestra asociación. Y 
quizás algun dia, al comparar nuestros 
catálogos con otros semejantes de otras 
localidades, podamos mostrar al mundo 
¡lustrado los ricos tesoros que encierra 
la patria que nos v i o nacer. 
Finalmente: de estos dos fines ya in-
dicados brota espontáneamente una con-
secuencia que en su aplicación práctica, 
es la que mejores resullados está llamada 
á producir. A faltar esta, nuestra asocia-
ción pecaria de orgullosa, de mezquina, 
de egoísta; sería estéril. ¿No la adivi-
náis?... Instruirnos mutuamente, comu-
nicarnos nuestras impresiones, nuestras 
luces, nuestros conocimientos, y adelan-
tar por este medio en el camino de la 
verdadera ilustración. Esta idea nos hace 
vislumbrar en lontananza agradables ve-
ladas, en que los socios del Museo Ar-
queológico Luliano podamos disfrutar del 
grato y provechoso solaz que el estudio 
depara á las inteligencias. 
En resumen: Salvar lo que se pueda 
de mérito artístico, estudiar y dará cono-
cer cuanto notable bajo esle concepto en-
cierra nuestro país, instruirnos é ilustrar-
nos; hé aquí, señores, nuestro ideal, nues-
tro objetivo, el fin de nuestra asociación. 
Si la idea os es simpática, agrupémo-
nos en torno del Ilustre Mallorquín cuyo 
1 nombre nos sirve de bandera, y espere-
mos con el concurso de todos, ver coro¬ 
, nada nuestra empresa con un éxito feliz 
y satisfactorio. 
Ya han empezado á brillar á nuestros 
ojos, rayos de consoladora esperanza. 
Las listas de los señores socios y exposi-
lores y el catálogo de objetos expuestos 
nos demuestran que no en vano habre-
mos dirigido nuestra humilde voz á los 
amantes de' arte ydel estudio.—TIE D I C H O . 
En seguida el socio fundador D. Bar» 
, toloiné l'errá se expresó en los siguientes 
] términos: 
lí|3jrfrpgiSPM 0 individuo y Secretario de 
U R ^ M E ^ 'a Junta organizadora encar-
ïtflSP^ ;adode formar el catálogo de 
S f f l f a M ' o s objetos reunidos en este 
l£=£^sScfl,>stablecÍiniento, voy á leer los 
nombres de los señores expositores y 
á mencionar los más interesantes de di-
chos objetos; más, antes de ve>.'•cario 
séaine permitido dirigiros algunas bt. ves 
observaciones. 
¿Veis estas galerías? ¿Observáis el as-
pecto de, estas salas?.... Hace seis dias, 
que las paredes de este claustro so en-
contraban completamente desnudas, y 
con unos pocos cuadros las de las s e -
gundas. 
¿Cómo, por quién y con trae fin se han 
cubierto? Todos lo sabemos y no me d e -
tendré en repetíroslo., 
Ayer noche, cuando el vendabal azo-
I taba nuestra población estábamos todavía 
¡j disponiéndolos en estas galerías; esta 
¡i mañana, se han presentado más exposi-
tores solicitando un metro de superficie 
. para colocar obras de arte; ahora misino 
me parece oir á muchos de los concur-
I rentes que pesándoles no haber sabido 
i nuestro pensamiento con anticipación se 
proponen aumentar nuestro catálogo con 


Herreros.—Desde el siglo XIII hasta M I '' 
supresión estuvo este gremio bajo la pro-
tección do San Eloy, á quien celebra- , 
ha todos los años una Tiesta en su capí- , 
lia situada en el piso bajo de la casa con-. ! : 
sislorial de esta ciudad. Cuándo asistían i 
á la antedicha procesión llevaban la f i -
gura que represen la ha el Cmmtinntti-n ' 
est y la Virgen dolorosa al pié de la cruz. 
Se reunían en la mentada capilla de San '' 
Eloy. O 
Horneros.—Creado este gremio en el 
siglo XV tomó por patrono á San Marcial , 
obispo, obsequiándole anualmente con 
una tiesta en su capilla (pie tenian en la 
iglesia del convento de Trinilarios. Asís-
lían á la citada procesión con la imagen 
de Jesus en el acto de ser coronado de 
espinas. Tenian su sala en la calle de San ¡ 
Silvestre y Santa Coloma, hoy del Sindi-
cato, esquina á la de los Frailes. ¡, 
Esparteros.—En el año 1627 que fin' ' 
creado este gremio adoptaron porpatrono 
á San Luis obispo de Tolosa, cuya íesti- ¡ 
vidad celebraban todos bis años el I!) de : 
Agosto en su capilla especial, en la iglesia 
del convento de Patires Franciscanos de 
esta ciudad. En la mentada procesión 
llevaban á Jesús increpando á sus disc;'- I: 
pidos porque dormían cuando el que le 1 
había de entregar on manos de los judíos ¡ 
se acercaba. Su sala de reuniones estaba 
situada en la calle Segon d' es pes de sa 
farina, hoy de Horras. , j 
Tejedores de tana.—Estuvieron unidos ji 
con los mauleros hasta el año luí);! (pie 
se separaron para formar gremio aparti1, 
y tomaron por patrono á San Leonardo :| 
confesor, á quien obsequiaban anualmen-
te con una fiesta en su altar que tenian 
en la iglesia de Padres Carmelitas. Lle-
vaban en la citada procesión la efigie de 
Jesucristo en la cruz en el momento de cla-
mar «Teng sed.» Se reqnian en su sala 
que la tenian en el Mercado sobre unos 
pórticos, en la esquina de la calle de 
Danús, que hace tiempo fueron derri-
bados. 
{6) El Oratorio curo local principal aun eils'.c posterior 
al ta-iunn de las Casas Consistoriales, sirve noy en día de 
simaren. 
El Sr. Forra conserva un lluro manuscrito que contiene 
ilaNis curiosos referenles á este gremio. 
Tejedores de lino.—Este gremio tenia 
por patrona á Nuestra Señora de la Es-
peranza, tributándole anualmente una 
tiesta en la iglesia del convento de Trini-
tarios. En dicha procesión llevaban la 
imagen de Cristo en el balcón de Pila-
tos. Se minian en sn sala situada en la 
calle de Morev, al lado de la librería de 
r.uasp. C) 
Sogueras.—Tenia este gremio por pa-
trona á Santa Catalina mártir, á quien 
cada año le dedicaban una fiesta en su 
capilla propia en la iglesia del convento 
de Carmelit:'s. Asistían á la procesión 
c i t n la fisura del Sah ador pidiendo agua 
á la Samaritana. Antiguainenle tenían su 
sala de reuniones en la calle tP es Forn de 
In creu, \ posteriormente en la del Pes 
r/* m formatje, hoy de la Cordelería esqui-
na á la do la Lonjeta. 
Alfareros.—Estaba este gremio bajo la 
advocación de la Santísima Trinidad, 
celebrando todos los años, en la capilla 
ipie tenian en su misma sala, una fiesta 
en honra de tan augusto misterio. Cuando 
asistían á la procesión del Jueves Santo 
llevaban la figura del (arinco ayudando 
al Hetlenlor, Su sala de reuniones estaba 
situada en la calle del Socorro. (') 
Carpinteros.—Bajo la protección deSan 
José estaba constituido este gremio, á 
cuyo Sanio dedicaban todos los años una 
llesta en su capilla que lenian en la iglesia 
de San Francisco do Asís. En la procesión 
llevaban la figura del Señor cayendo bajo 
el peso de la cruz. Su sala la tenian frente 
al conveni > de padres Mínimos, hoy plaza 
de la Libertad ó Borne. 
Trajines degarrot (Tiradores de carreta). 
—Instituido este gremio en 1670, toma-
ron por patrono á San Antonio de Padua, 
á quien obsequiaban cada año con una 
fiesta en la iglesia oratorio del mismo 
Santo. Cuando asistian á la procesión del 
Jueves Santo llevaban la efigie de Jesús 
l'ï! En nuestro Musco cnnservauíos una especie de mo-
: rnuolu, tal latín en piedra, que, ses un inlurmes, prorede de 
la sala de este gremio. 
; 8 ¡ La eligió del SlO. Critlo, eseulturado en madera, de 
timado natural, qao so veneraba en ta casa de este gremio, 
íué trasladado a la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, i 
puede verse n mano ¡[qnlerda entrando en la capilla i!e San 
Meólas de Toleultiiii. 
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en el acto de presentarle á Pílalos. Se 
reunían en la sala del mismo oratorio. 
Marxandos.—Este gremio estaba bajo 
la protección de San Antonio abad, de-
dicándole todos los años una tiesta en su 
misma iglesia situada en la calle de San 
Miguel. Asistían en"corporación á la ci-
tada procesión con la figura de Jesús des-
pidiéndose de su Madre que iba acompa-
ñada de San Juan. Tenian sus reuniones 
en su sala situada en el ángulo, á mano 
izquierda bajando por la Píasela do sas 
Monjas de la Misericordia, de la hoy plaza 
de Tagamanent. ( 8) 
(Se concluirá.) 
JAIME LLIS RAMONELI.. 
E P I G R A F Í A . 
ÏDCMG . ARÏIUJ INAJÚNJ 
(ÜUR)E . TITULIS <&iútx 
NACIONIA . RÍGUT FLLAJJ 
ÍÍKFFÍTDDTA, ( ' ) 
LÁMINA V. 
Los vasos de barro blanco que ofrece-
mos croquizados en la presente lámina, 
forman parte de la colección de cerámicas 
griegas y romanas que S. A. I. Luis Sal-
vador trajo á Miramar hace unos ocho 
años, y se conservan en la casita inme-
diata á la Hospedería. 
Sus variadas formas dan idea de los 
modelos más típicos del arte de alfarería 
antigua, y podrán servir para comparar 
los que con frecuencia se hallan en Ma-
TO i fiemos otilo referir que los prohombres de este gre-
mio, asaz acaudalado, no sabiendo en que Invertir los fondos 
encargaron la construcción de un Uto. Cristo crucificado al 
célebre escultor Adrián Ferran por BI cantidad de ~oo duros. 
(*) La anterior Inscripción prnl-adn en buceo pintada de 
negro, so encuentra colocada en la sala do procuradores de 
la Real Audiencia sobre el portal do la escalera que eondura I 
al cuarto de relatores. La circunstancia de estar empotrada . 
boy la làpida, en ona de las paredes de la que fué torre del 
Ángel, y servia aun en 1ÍCÍ de carecí de estado, nos hace 
temer que no fuera el punto qne ahora ocupa,et que se la des-
tiné el a So que fué hecha.—¿1. 
Horca procedentes de excavaciones en 
sitios que fueron habitados por los roma-
nos. Ningún ejemplar debe parecemos 
despreciable, antes bien todos deberían 
conservarse, y esto mismo encarecemos 
á nuestros consocios y suscritores, cuando 
la casualidad ó sus pesquisas les depare 
alguna alcuza, ánfora ó jarro de forma 
semejante á los de esta lámina. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Con grrm satisfacción hemos sabido que 
el hermoso retablo gótico de Santa Margarita, 
.que estaba en la hoy capilla de las Animas de 
la Catedral, se encuentra depositado en la sata 
capitular en especlattva de restauración. 
En la iglesia de Binisalcm se ha exlrenado 
¡¡ hace poco un nuevo pulpito costeado á expen-
¡I aas del celoso Ecónomo de aquel pueblo don 
j Buenaventura Barceló, y construido bajo I 0 3 
j planos y dirección de nuestro consocio señor 
I Ferrá. El estilo de dicha obra está en armonía 
con el del templo, siendo de muy buen efecto 
i su construcción airosa y elegante. Como pen-
samos ocuparnos otro dia de aquella iglesia 
nos contentamos hoy con dar la noticia.—Ll. 
En Barcelona se ha publicado un tomo de 
i poesías de D. Jacinto Verdaguer, titulado 
Çaridat, ofrenda del poeta para las víctimas 
de los terremotos de Andalucía, á cuyo objeto 
destina el autor los beneficios de su venta. 
Las composiciones que contiene son de lo 
mejor que ha producido las letras catalanas, 
y colocan al señor Verdaguer al lado de los 
primeros escritores místicos que tiene nuestra 
patria. Recomendamos su adquisición á los 
amantes de la buena literatura. 
Hemos recibido un libro titulado Cuentos 
mallorquins, que uno de los más populares 
escritores mallorquines, nuestro amigo y con-
socio D. Pedro de A. Penya ha tenido la ga-
lantería de enviar á nuestra redacción. 
La obra del sefior Penya', que viene íi ser 
ana colección de las amenas y divertidas nar-
raciones de costumbres de nuestro pais es-
parcidas en diferentes publicaciones, viene ú 
prestar un bnen servicio á nuestra lengua, 
porque coopera á realizar la plausible misión 
emprendida por Z' Ignorancia, cual es, la do 
acostumbrar á todas las d ases sociales á la 
lectura del idioma que hablan y que las más 
no saben leer. Esto, sin contar los méritos é 
interés literarios qne encierran aquellos cua-
dros de costumbres eshozados por nuestro 
amigo con hábil mano y que minuciosamente 
observados, se trasladan al papel en las mismí-
simas frasesenquese expresG nuestro pueblo. 
Portalea conceptos merecen adquirírselos 
Cuentos Mallorquins del señor Penya en la 
seguridad de que no han do dar por malver-
sados, quien los adquiera y lea, el dinero y 
tiempo en su compra invertidos. 
Dia 26 del mes pasado los socios D. Barto-
lomé Ferrá, D. Estanislao K. [Aguiló y don 
Gabriel Llabrés, verificaron una excursión 
particular á la villa de Espórlas, habiendo 
sido consultados por el señor Ecónomo de 
aquella parroquia sobre diversos asuntos. Al 
mismo tiempo tuvieron ocasión de examinar 
algunos objetos de carácter artístico y arqueo-
lógico sobre manera notables; y recogieron 
otros no menos interesantes, que se hallaban 
fuera de servicio, loa cuales han sido deposi-
tados en nuestro Museo. Más adelante publi-
caremos la reseña circunstanciada do esta pro-
vechosa excursión. 
Copiamos de El Ancora del dia 19: 
«Un colega dice que, habiéndose efectuado 
simultáneamente en Inca y Palma la subasta 
del monte Castillo de Alaró, resulta ahora que 
el mejor postor ha sido D. Pedro José Sampol, 
propietario en aquella villa de terrenos en 
que está enclavado dicho monte, por la canti-
dad de 6.330 pesetas. 
Para la conservación de dicho Castillo, es 
un bien el que la subasta haya sido favorable 
al señor Sampol, asi al menos lo creen, todos 
los amadores de los monumentos históricos de 
esto país.» 
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Hemos tenido ocasión de examinar el A l-
btem Helhgràfico del Gabinete de objetos artís-
. ticos de D. José. Ferrer y Soler, publicado por 
¡ la Asociación Artístico Arqueológica Barcelo-
' nesa que viene á ser el séptimo de los forma-
dospornquella ilustrada y laboriosa Sociedad, 
i impreso on el establecimiento do Tasso. Las 
< veinte y ocho Hcliograffas primorosamente 
i ejecutadas que lo constituyen, van acompa-
, nadas y precedidas de un discurso preliminar 
' debido á la pluma del entendido arqueólogo 
Sr. Puiggarí y de una descripción detallada 
de los objetos representados; todo ello esmera-
damente impreso y encuadernado. 
Entre los diferentes objetos que e n dicho 
¡i álbum figuran, algunos de los cuales sobresa-
leu por su belleza artística, nos han llamado 
j singularmente la atención, una preciosa ar-
quilla con calados góticos que s e vé e n la 
lámina número 2, que aun cuando Be la con-
sidere como obra alemana la tenemos, según 
nuestros informes, por costruida e n Palma por 
Miguel Rotger, qoién al tallarla copió otro 
ejemplar antiguo y deteriorado, agregándolo 
ocho figuritas que representan los cuatro cvan -
Con motivo de hallarse en mal estado la 
| escalera y piso de las galerías de San Antonio 
; de Viana que ocupan los Juzgados, sirviendo 
1 el segundo cuerpo de su bonito claustro de 
ingreso á varias dependencias, y siendo nece-
¡ sario reparar los desperfectos que ha sufrido 
desde que dichos Juzgados so instalaron allí; 
' el Sr, Juez decano D. Francisco Bello, convocó 
una reunión do cuantas personas se bailan 
i en el caso de contribuir, é invitó al Sr. V ice -
I Presidente do la Comisión de Monumentos 
II al objeto de saber su parecer por lo que hace 
1 al mérito artístico del claustro, 
j Nos place ver al inteligente Sr. Bello en 
¡' este terreno, pues á pesar de ser forastero 
j| aprecia la importancia que tienen para noso-
tros los pocos modelos do bella arquitectura 
• que nos quedan. De haberse hecho siempre 
en osla forma, contaríamos con algunos mo-
1 uumcnlos que han desaparecido de nuestra 
! visla, las más veces por ignorancia cuando no 
¡! por miras particulares oscusadas en la conve-
niencia pública.—P. B. ' 
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gelistas y oíros tanlos angelillos que adornan j 
los montantes. ¡ 
Vése además una magnífica arca gótica ! 
de las llamadas noviales, por estar destina-
das á guardar tas ropos de la novia; eos- • 
lumbre y mueble que aun que más sencillo ' 
y de monos gusto, aun se estila en los pue-
blos de Mallorca entre la clase labradora. El • 
que figura en la plancha número !!, es un 
soberbio ejemplar de esta clase de arcónos 
góticos de los que existen aquí bastantes ejem-
plares, aun que no ton rico-s. En la sección de 
armería se distinguen dos bellísimas espodas 
de cazoleta, y dos riquísimas dagas misericor-
dias, notables por su precioso guarda-mano. 
En el municipio de Eslallenchs se conserva- j 
ban dos, semejantes á oslas, que fueron ven- : 
didas según leñemos nolirios, por un señor . 
(!!) secretario del Ayuntamiento, yendo á j 
parar después á Barcelona una do ellas. 
La Asociación Arqueológica Barcelonesa 
merece por la publicación de osle libro nues-
tros más sinceros aplausos. 
El príncipe Alejandro Torlonio va á dotar 
á la ciudad de Roma de un museo de escultu-
ras griegas, gracias á preciosos vaciados do 
dolos mejores ejemplares de los museos de 
Munich, Ñapólos, Florencia, el Louvre de 
París, Británico do Londres, y Berlín, mon-
sieur ítelbig, director del Instituto arqueoló-
gico alemán, se ha encargado de clasificar los 
interesantes obras, por orden cronológico en 
lo posible, ayudado de los recientes descubri-
mientos arqueológicos. Auxilia al citado sabio 
el barón Baracco, vire-coleccionador, quien 
se ha encargado de la parte decorativa del 
museo, (¡ue próximamente se inaugurará en 
el palacio de la villa Alboni. 
La sociedad de anticuarios de Francia, ha 
dirigido al Ministro do Instrucción pública y 
Bellas Artes, una petición para que se dicte 
una ley que preserve de la destrucción los 
monumentos antiguos de Francia y del terri-
torio Africano frrmrís, á fin de salvar glorio-
sos ó interesantes rostes que el arte aprecia. 
S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
M U S E O B A L E A R 
de Historií y Literatura, Ciencias y Artes. (Segunda época.) 
So publica los d i a s 1.* y 15 d e cada m e s , e n c u a d e r n o s d e 10 p á g i n a s , d e esmerada impre-
sión y buen papel. So Buscr ihe en la l i b r e r í a de Gclabcrt-Qumt-19. Precios: 2 p é s e l a s tri-
mestre.—Fuera do Palma, 2'5(). 
H I S T O R I A D E S Ó L L E R 
en sus relaciones con la general de Mallorca; por D. José Rutían, Pbro. 
Consta de 2 tomos en 4.°—Se vende por p r e c i o do 15 p e s e t a s e n las l i b r e r í a s d e Guasp y 
de Propaganda Católica. 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Koticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 ó, 1800, por A haro Campaner y Fuertes. 
Se reparte p o r e n l r e g a 3 de 8 páginas ó sean 16 grandes columnas de lexto, en folio. El nú-
mero de entregas no escederá de 150, á 1 real cada una. So suscribe en los principales libre-
rías de Palma. 
S E S A C A E N V E N T A 
Un cuadrilo de 10 X 14 centímetros, pintura en plancha de cobre, que representa la Virgen 
con el Niño, delicadamente miniturada con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada. Ha sido justipreciado en unas diez 'mil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
IMPRENTA DE GUASP, 
